



































que ens  topem amb una o altra de  les espècies amb més  risc. En els darrers  temps, sembla que 
unes  tímides  iniciatives  de  les  administracions  miren  de  corregir  aquest  estat  de  coses 
(“desconstrucció” del Club Mediterranée al Cap de Creus, declaració del Parc Montgrí‐Medes‐Baix 
Ter, eradicació d’espècies al∙lòctones, etc.). No obstant això, les agressions continuen: recentment, 
durant  la  passada  primavera,  la  celebració  del  festival  de  Salou  dedicat  a  vacances  en  massa 
d’estudiants estrangers (“Saloufest”) s’ha saldat amb  la destrucció de  l’única població catalana de 
Silene  ramossisima  [“CR”  a  Catalunya  (segons  criteris  UICN,  2001)  i  “Vulnerable”,  al  Decret 
172/2008]. L’atracció principal del  turisme que ens visita cada estiu  són  les platges  i  la costa en 
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general,  i no s’acaba d’entendre que  la  localització de  la  indústria que representa gairebé un 15% 
del PIB català hagi consumit ella mateixa el territori de qualitat que utilitza com a reclam (és un cas 
remarcable d’autodestrucció?). 
A més dels banys de mar, una altra de  les activitats pròpies de  l’estiu és  la visita de monuments  i 
edificis històrics, que els ajuntaments promouen com a reclams turístics “alternatius” a l’estiueig de 
sol i platja, en un intent de diversificar l’oferta per captar “turisme de qualitat”, en la terminologia 








dos  exemples,  exigeix  una  acurada  planificació  de  les  intervencions  i, més  encara,  permet  una 
estratègia de conservació concertada de monuments  i de  la biodiversitat que  ja hem proposat en 
alguna altra ocasió (vegeu E‐Opinió núm. 2). 
Aquests  dies  hem  pogut  llegir  a  la  premsa  la  denúncia,  per  part  d’un  grup  ecologista,  de  la 




I  un  enquadrat  del  diari  amb  el  títol  “Cultura  o  Natura?”  deixa  entreveure  la  possibilitat  d’un 
conflicte entre les actuacions arqueològiques i la conservació dels prats de posidònia. Crec que és 
un fals conflicte: 
1.     La normativa de  conservació és  clara: una espècie protegida per  llei no pot  ser destruïda al 
territori on és vigent la normativa i hi són d’aplicació les sancions previstes. Qualsevol consideració 
d’excepcionalitat del compliment de  la norma  legal ha de ser exactament això, una excepció,  i  la 
pròpia llei estableix sota quines condicions extraordinàries es pot fer tal excepció. 
2.    Massa sovint, i a Catalunya des de fa dos anys (des que és vigent el Catàleg de flora amenaçada 
de  Catalunya,  Decret  172/2008),  les  accions  que  comporten  la  destrucció  de  poblacions  o 
d’individus d’espècies protegides no són sancionades segons  la previsió de  la  llei. En el millor dels 
casos es prenen iniciatives de recomanació de precaucions perquè “no torni a passar” en un futur.  
3.     Lamentablement, algunes d’aquestes accions que infringeixen la normativa de protecció de la 
flora  són  dutes  a  terme  directament  (o  són  indirectament  promogudes  o  autoritzades)  per  les 




eximents  del  seu  compliment  (aneu‐li  amb  aquestes  raons  al  Servei  Català  de  Trànsit  o  a 
l’administració d’Hisenda!).  
5.     La  manca  de  control  de  l’administració  ambiental  (per  manca  de  personal,  per  manca 




6.     Si  l’activitat  de  prospecció  del  CASC  (Centre  d’Arqueologia  Submarina  de  Catalunya)  a 
Aiguablava ha destruït part d’una població  legalment protegida, simplement, s’ha d’aplicar  la  llei 
(per  més  greu  que  ens  sàpiga),  si  no  hi  ha  hagut  autorització  prèvia  per  part  de  l’autoritat 
ambiental competent. 
7.     I el que és més  important:  la situació era perfectament evitable: a) La cartografia de prats de 







d’estar  vigilants:  la  capacitat  d’intervenció  sobre  el  territori  (per  a  bé  i  per  a  mal)  de  les 
administracions  és  ara  molt  més  gran  que  fa  unes  dècades  i  són  un  dels  agents  claus  en  la 
preservació  del  patrimoni  natural  del  nostre  país,  que  és  dir,  també,  de  l’actiu  principal  de 
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